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După Sinod. 1 
(*) In vorbirea prin care a încheiat se­
siunea Sinodului eparhiei Aradului, P. S. 
Sa episcopul I. I. Papp a făcut două con­
statări. Şi anume: s'a lucrat mult şi cu fo­
los, precum s'au purtat şi lupte adesea în­
verşunate, dar isvorîte din spiritul consti­
tuţional al bisericei române autonome, care 
prin firea şi organizarea sa este ţinută să 
asculte toate părerile şi să primească pe 
acelea împărtăşite de majoritate. 
Constatăm şi noi cu plăcere, că princi­
piul acesta înalt a repurtat deplină învin­
gere, că fără a fi o majoritate şi minori­
tate tu şefi proclamaţi şi cadre organizate, 
и sinul Sinodului aradan au fost lupte.,. 
Dar lupte cari — cum a zis P. S. Sa E-
çiscopul — au rezultat din idei, şi luptân-
du-se pentru realizarea ideilor şi principii-
\or, biserica se întăreşte şi se întăresc le-
gSfoiTÜe între ceice constitue biserica viue, 
cum a zis Ptea Cuv. Sa Vicarul Vasile 
Macara. 
Sunt şase ani, de când prin alegerea 
actualului Episcop al Aradului s'au potolit 
valurile luptelor de partide. N'am fi drepţi 
dacă nu am constata, că de atunci încoaci 
•elementele de valoare ale bisericei noastre 
îţi dàu tot mai multă osteneală întru a 
duce la învingere ideile, iar momentele per­
sonale aşa zicând au dispărut din luptă. 
S'a putut observa aceasta mai ales în se­
siunea sinodală din anul acesta, în care 
s'au manifestat convingeri şi nu s'au gru­
pat oamenii după — persoane. Cu idei 
preconcepute n'a venit nimeni, ci părerile 
s'au născut pe urma unor serioase consul­
tări, dupăce s'au încheiat discuţiunile cu 
argumente şi contra argumente. 
Ceeace are două însemnătăţi. întâi : ga­
ranţia că în alegerile pentru viitorul Sinod 
(căci mandatul acestuia a încetat) nu vor 
avea loc ciocniri de caracter personal; iar 
al doilea moment este încrederea ce inomis 
se întăreşte faţă de instituţiunile noastre bi­
sericeşti când între credincioşi nu este decât 
rivalitatea ca fiecare să slujească biserica 
din tot sufletul şi după cele mai bune con­
vingeri. 
* 
Trecând acum la amănunte, nu putem să 
nu exprimăm plăcerea noastră putând să 
înregistrăm ceeace s'a făcut pentru şcoală 
şi biserică ori, mai bine, pentru învăţători 
şi preoţi. 
Prin votarea regulamentului pentru afa­
cerile interne ale consistoarelor s'a perfec­
ţionat administraţia noastră bisericească şi 
şcolară, s'au luat garanţii pentru o mai 
promptă funcţionare a tuturor elementelor 
cari constitue biserica cea viue. 
Propunerile comisiei şcolare, formulate de 
bărbaţii de şcoală distinşi ai diecezei sunt 
de natură să apere şcoala română confesio­
nală, să ridice vaza învăţătorilor, dupăcum 
s'au manifestat d'asemeni şi hotărîrea de a 
sări în ajutorul învăţătorilor luaţi la goană de 
administraţia politică, de cele mai multe 
ori pentru credinţa lor naţională. 
S'a arătat apoi o deosebită grije pentru 
institutul nostru pedagogic şi teologic, sa­
tisfăcând justele pretenţiuni ale corpului 
profesoral. Iar dacă monografia acestui in­
stitut se va face în chipul propus de pă­
rintele vicar V. Mangra, Sinodul din acest 
an a ridicat un monument care va rămâne 
pururea o mândrie a vieţii noastre biseri­
ceşti naţionale. 
S'a făcut, d'asemeni, un pas hotărâtor 
pentru întărirea internatului delà Beiuş, vo-
tânduse regulamentul reclamat de mult... 
Iar hotărârea luată în chestia şcoalei de 
fete, să sperăm că va întări poziţia acestui 
institut trecut prin atâtea vicisitudini, dar 
reclamat de împrejurări şi înalte conside-
raţiuni naţionale. 
De mare importanţă este apoi regula­
mentul privitor la administrarea fondului 
preoţesc, care s'a urcat déjà la suma de 
1 milion 40.000 coroane. Delà 1877 şi 
până azi au fost multe discuţiuni şi fră­
mântări în jurul acestui fond. Prin regula­
mentul votat credem că se va sălăşlui pe 
toată linia liniştea şi încrederea, căci comi­
sia organizatoare, compusă din bărbaţi ca 
referentul dr. N. Oncu, prin propunerile sale 
n'a urmărit de cât interesul cel mare bise­
ricesc, căruia trebue să ne supunem cu toţii. 
S'c.u luat măsuri nu numai pentru ajutora­
rea văduvelor şi orfanilor de preoţi, dar şi 
pentru ajutorarea preoţilor loviţi de vre-o 
năpastă, dupăcum s'au luat măsuri ca fon­
dul să crească, să nu fie epuisat niciodată. 
Cât despre îngrijorares manifestată de P. 
S. Sa Episcopul în ce priveşte finanţele, 
avem încredere că prin muncă stăruitoare,, 
FOIŢA OBIOINALÀ A «TRIBUNEI». 
Cronică femenină. 
^ — Mama. — 
De Marilina Bocu. 
...O mamă, dulce mamă... 
Ciel nu i nimic mai scump In lume şl nu-i ni­
mic mal dulce ca mama! 
Mima, mama ! De s'ar instruna melodiile toate 
de pe pământ şi s'ar închega Intr'un singur tot 
bunătatea Întreagă de pe lume, tot nu s'ar găsi 
avânt mai divers, mai blând să se lipească de 
sufletul şi buzele noastre mai dulce, nici Intona­
ţie mai caldă, mai armonioasă, mal In măestrită 
putere a ne covârşi îndrăgit inimile, — ca mama. 
Prin taina divină, încă din prima zi de lumină, 
oe e Insuflată atragerea aceea netăgăduită către 
mamă, — guriţa copilaşului nou născut caută si­
nul mimei, mânuţele lui II strânge instinctiv şi 
ochişorii Iui ţinteşte drept in privirea dornică şi 
blinda a mamei. 
In braţele mamei doar Ii e copilului potolire şi 
ca In legănatul el, nlcăiri nu şi găseşte el c d h n a 
rut lini. 
Glasul el e grăite fermecată ce adoarme uşor, 
molcom, ca In susuit de Izvoare şi atingerea 
mângâietoare a manilor ei, e minune alinătoare 
ce aşterne pacea în trup şi inimă. 
Şl acum s'ar potrivi dar, cânt, ce să intreacă 
In vers, dulceaţa gunguritului ca de porumbel, 
gingăşiei neîntrecute a îngânaril aceleia sfioase şl 
drăgălaşe din guriţa fragă şi nevinovată ce ştie 
aşa frumos şopti, — mamă, măicullţă. 
Mamei apoi, mamei nu-i mai daţi florile câm­
pului, nu-i mai arătaţi seninul cerului, nici mura 
crângului, nici pana corbului, nu-i aţintiţi auzul 
în taina nopţilor la viersul privighetorilor, nu i 
amintiţi albăstrlmea mării, nici nemărginirea zării, 
— poezia sufletului II e copilaşul ei şi viaţa-l Ii 
e tot el. 
A fi mamă, e pasiunea ce trebue să domine 
femeia, In faţa căreia trebue să cedeze amorul 
rezumat Intr'un altfel, — aşa se exprimă Carmen 
Sylva, regina României. 
Ea a fost mamă în chip cu adevărat pasionat 
şi de aceea i-a putut scăpa din inima i frântă de 
durere, poemul acela de nesfârşită dulceaţă şi su­
ferinţă: »De ce sunt campanulele? Sunt clopoţei 
ce sună ori de câte-ori se naşte un copil pe lume, 
— căci zânele, zânele aduc copilaşii, Ii culcă Ia 
cuiburi de flori, şi apoi — sunaţi, sunaţi clopo 
ţel, — ei sună pânăce mamele auzind vin de îşi 
găsesc tezaurele ascunse. >Şi pentru mine au su­
nat campanulele odată, pânăce am găsit printre 
ele un puişor mitftel şi gingaş. Dar Peleşul nu 
mi-l-a lăsat; el a fost jslos şi rail au luat darai-
l-au luat... Copilaşul strigă mereu: Peleşule, Pe-
leşule şi într'o zi s'a dus cu e', departe, departe 
şi nu a mai venit!... 
Aşa plângea Regina mamă, poeta îndurerată 
ceş i căuta suspinând copilaşul pe maluri de ape 
cântând, prin crânguri verzi, printre flori. 
D?r nu l a mai găsit. Şi atât a suspinat şi 
atât de duios i-a fost bocetu i plângător de mamă, 
atât de cu jale îngânat că au plâns toţi cu ea 
şi codrul suspina. 
Odată a spus, — pe o mamă, bucuria sau 
durerea ei de mamă, o poate face poeta. 
Şl dacă aşa de drăgăstos şi dulce ştie zimbi 
Carmen Sylva, ori cul, e pentrueă s'a deprins a 
zimbi astfel, de cum cehii el duioşi, zăreşte vre­
un chip de copil. 
Copiii, îi sguduie fulgerător fiinţa şi obrăjoa­
rele lor senine îi destinde îa chip subit chipul 
anlnându-i de îndată pe buze zimbetul acela,— 
zimbetul caracteristic ai Carmen Sylvei. Ud fel 
de rază aurie de soare făcând să licărească a 
prins stropii de lacrimi ce pare, că vor să des-
desmintă strălucirea Reginei fără de fericirea 
mamei. 
O, copii fără de mamă, doliul lor, ar fi să fie 
de apururi. Copilul ce nu a avut parte a şti ce-| 
M a r e a s o r t i m e n t î n . 
haine gata de prima calitate. 
Stabiliment Űe haine bărbăteşti, COpii Şi fete. furnisoruioirţii ces. reg.ir. Arad. Stabiliment deosebit pentru comande făcute după măsură. 
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prin căutarea unor noui resurse, fruntaşii 
vor afla mijlocul de întărire desevârşită şi 
pe acest teren, care, trebue să mărturisim, 
este basa tuturor aşezămintelor noastre şco­
lare şi bisericeşti. Amin! 
Jubileul Maiestăţi Sale şi Regele 
Carol al României. Regele Carol al Ro­
mâniei a trimis alaltăieri Maiestăţii Sale 
împăratului o foarte călduroasă telegramă 
de felicitare. In telegramă Regele României 
a zis, că în aceea zi memorabilă, în care 
atâţia prinţi germani au fost în Viena şi el 
a luat parte cu tot sufletul şi cugetul său 
laserbătorirea jubilantulul domnitor, ale cărui 
virtuţi le admiră întreaga lume. 
împăratul Francise Iosif a răspuns îndată, 
mulţumind din toată inima regelui României, 
celui mai bun şi mai sincer prieten al Său. 
* 
Situaţia d in Croaţia. Greva stu­
denţilor universitari din Z a g r e b conti­
nuă mai departe. Studenţii rând pe rând 
îşi scot testimoniile pentru ca să pără­
sească universitatea. Deputatul şi profesorul 
universitar Surmin a fost penzionat. Ieri a şi 
primit decretul de penziune în care ori şi ce 
recunoaştere de serviciu lipseşte 
S'a pornit cercetare disciplinară contra 
profesorului Manoilovici, care a fost che­
mat la departamentul cultelor însă nu s'a 
presentat, zicând că el numai cu senatul 
universitar are să rezoalve chestia 
Până Sâmbătă au părăsit universitatea 
937 de studenţi. Era vorba că la 20 Maiu 
să se deschidă universitatea, dar aceasta nu 
se poate duce la îndeplinire din cauza lip­
sei studenţilor. Din toti studenţii au mai 
remas 180 de teologi, dar şi din aceştia 
va plecă partea cea mai mare. 
Eri banul Croaţiei Rauch a sosit la Pesta. 
A luat parte şi la şedinţa dietei, unde mai 
întâiu a vorbit cu ministrul croat losipo-
vich apoi cu ministrul prezident Wekerle, 
cu care s'a sfătuit, după mai multe între­
ruperi, până Ia jumătate la două după a-
miazi. Au diicutat îndeosebi despre che­
stiile financiare şi despre alte cauze ce sunt 
la ordinea zilei. Intre altele a mai zis că 
situaţia în Croaţia nu s'a schimbat. Pressa 
croată îl atacă grozav pe ban. Eri seara 
banul s'a rentors la Zagreb. 
E S m i g r ă r i l e . 
In anul 1903 s'a făcut lega (art IV) 
pentru stăvilirea emigrărilor. Un raport o-
ficios al actualului ministru de interne con­
stată însă acum, că tocmai delà aplicarea 
acestei legi încoaci emigrările au crescut în 
chip îngrijitor. 
Următoarele cifre ne vor lămuri. 













De când s'a aplicat dar legea contra emi­
grărilor, s'a ajuns recordul şi au emigrat în 
5 ani nu mai puţin decât 800.000 cetăţeni 
unguri. 
Halal de aşa ţară ! 
Delà Türr... la Polónyi. 
Un p r o c e s u n g u r e s c 
Marele ziar italian »// Glornale d'Italia* 
care se publică în fiecare seară în Roma, 
are în numărul său de Sâmbătă 9 Maiu 1908, 
următorul articol scris cu ocazia sentinţei 
procesului Polónyi, articol plin de observa-
ţiuni... dureroase pentru Ungaria. 
Pâ când Stefan Türr trecea dintre cei vil, Un­
garia prezentă lume) Un erou cu mult mai pufin 
faimos decât generaţia politici deatuncl: pe ex 
ministru de jjstiţie advocatul Oeza Polónyi. Po­
lónyi era ministrul în ministerul de coaliţie când 
fu siiit să dimisloneze din cauza acuzărilor burg-
maisterulul Halmos reluate apoi de deputatul Zol­
tán Lengyel. 
Polónyi erà acuzat: de i f i uzat de-atăteaori de 
situaţii s i politici pentru i trige profit personal; 
de i fi cumplrat pe guvernatorul din Fiume con­
tele Ni ko pentru a favoriza pe prostituaţi Btki 
Într'un proces; de a fi oprit pentru el sumi de 
50 de mii corotne dită de câţiva politicieni un­
guri c i s i se plăteiscă splonaglul făcut de aven-
turiera barone sa de Schönberger In conflictul 
dintre statul Uagar şi Coroană; de i fi liberat 
— In schimbul unor sume de bani — licenţe 
(permisiuni) pentru deschlderei de eise de to­
leranţi şl cevà mii mult, că el ar fi posedat mo­
nopolul acestei licenţe... 
Cum vedeţi, e n u destule capete de acuziţie, 
pentru ca Polonyl să fie silit să demisioneze şi 
să fie chemat in faţa tribunalului. Procesul s'i 
terminat Ieri, cu condamnarea lui Lengyel la trei 
luni de reclusiune: aşa dar Polonyl i r fl fost 
pur şi simplu calomniat, iar nu vinovit. Totuşi, 
procesul a fost foarte original. 
O mare parte din punctele de acuzaţie s'au 
negltgat s ' iu l is i t in umbri şi procesul se ju­
decă numai In pirtea sa cire se referea l i acţu-
unite lui Polónyi ca membru in administraţia 
oraşului Budapesta. S ' i constatat, între altele, ci 
Polónyi i Influenţii dese ori, — contrar Intere­
selor comunei — Ia Încheierea contractelor cu 
societăţile privite. Aşa, o societite de Navigaţie 
pe Dunăre, o societate de electricitate şi altele li 
Început nu erau pe gustul lui.Polonyl, dar după 
un oirecare timp el deveni susţinătorul lor. Pu­
blicul calcula In florini orice convorbire a lui 
Polonyl. Toate aceste lucruri se zlseri In proces, 
şi câţiva martori le spusă fără c i s i aibă lierul 
că fac mirturii scandaloase, ci vorbiră c i de lu­
cruri foarte naturale. Procesul mergea rău pentru 
P o ó i y l ; atunci amicii săi politici începură si 
murmure in cameră zicând că preşedintele tribu­
nalului nu este drept ; alţii voiau să I facă lui 
Polonyl o primire gălăgioasă; se părea c i sim­
patiile pentru Polonyl creşteau pe măsură ce 
creşteau acuzaţiile. Preşedintele, îmbunat, făcu o 
cercare de Împăcare «pentrucă nu existau probei 
şi vorbi de trecutul frumos al Iul Polónyi şi de 
frumosul viitor al lui Lengyel, iir primul jurat 
rugă pe cei doi s i se Îmbrăţişeze. Aceste două 
curfoase munifestaţluni deveniri motive de achi­
tare; un si treilea motiv fj acela c i unul d in ju­
raţi se dusă acasă la preşedintele spre a i comu­
nica părerile juraţilor asupra procesului. Lucru­
rile ajunseseră a ş i : procurorul cerea alţi juraţi, 
deputaţii imici lui Polónyi cereau un alt preşe­
dinte, preşedintele cereà un alt procuror. 
Toate acestea sunt lucruri ungureşti: ungu­
rească materii procesului care face să se vadi 
cât de coruptă este iumei politică şl administra­
tivă din Budapesta; ungurească proceduri... ca­
raghioasă i procesului. 
mângâierea de mami, aceli nu poate cunoaşte 
preţul adevăratei iubiri în toată viaţa. 
Napoleon I, el a spus odată Înduioşat, unuia 
din generalii săi : Iubire ? Nu cunosc decât una, 
aceea a mimei mele. împărăteasa ? Ea m'ar 
schimba in clipi aceasta, cu vre-unul din grena-
dirii mei frumoşi. 
Dar mama, mama nu m'ir schimbi nici pe zece 
genii ca mine. Şi numai aşa înţeleg iubirea. 
Mima nu şl poate renega copilul nici in faţa 
crimei. Ucigaş, — e totuş copilul ei şi dacă a-
deseori sunt cazuri când mândria femeii răceşte 
flinta mamei n u l mai puţin adevărat că inima ei 
sângerează tăcut dar cu atât mai mult chin In 
neputinţa mângâierii oprite. 
O femeie dacă nu a fost mamă nu a putut 
înţelege decât pe jumătate rostul şi bucuriile 
vieţii. 
E trist a nu fi mamă, cu toate că de negrăita 
fericire materni se leagi sutimi de dureri. — 
Dar o bucurie singură în viata femeii ca mamă, 
şterge ani din suferinţi. 
S i trăim pentru copii d i c i suntem mime şi 
s i ne străduim a fi Ia Înălţimea chemirei de 
mami, căci numai atunci ne vom înţelege pe 
deplin, neasămănata fericire de mamă. 
P r e c u p o £ v i l . 
De Ioan Slavici. 
(Urmare). 
II. 
> Staţi ! — nu daţi năvală, că le vine tuturora 
rândul U — zicea Barbu, când era hirbult din 
prea multe părţi, dar nu grăbii, ci urmi a şi fsce 
treaba cu încetineala Iui obişnuiţi. 
Nu e Insi lucru mai nesuferit decât să aştepţi 
şi să vezi ps altul tacticos când tu Insu-ţi gră­
beşti de stai c i pe spini şi jăratic, şi făceau me­
reu guri când o bucătăreasă, cire ţinea să-şi 
poată pune li timp supi Ia foc, când o vecină, 
care şi lăsase copiii singuri a casă, când iar un 
ucenic ori o ordonanţf, care se temea, că mă­
nâncă trâateală, dacă întârzie prea mult. 
Barbu-şi căuts de treabă şi Ie înghiţea toite 
căci el însuşi şi Ie făcuse. 
N u l fusese destul, c i se ştii om cunoscut in 
partei locului, ci mai bituseră el şi băieţii toba 
pe li toate casele, că ţine numai mirfă aleasă şi 
vinde mai Ieftin şi decât ia piaţă, şi decât l i co­
şuri, căci chirie uu plăteşte, cheltuieli i re puţine, 
trăieşte cum i trăit totdeauna şi e mulţumit să 
câştige câte puţin delà mulţi. 
Dedea dar lumea năvală ca la pomană şl i-a 
mers prăvăliei în curând vestea până ia gari; 
Ia capul podului, la gura Cişmigiului şi la Mii-
meson. 
Mal ales Duminecile şi zilele de sărbitori 
până pela nouă dimineaţa nu mai biruia Barbu 
singur, ci era nevoit să-şi sporească băieţii, 
ca s i poată opri câte unul-doi dintre dânşii li 
prăvălie. 
Se scula în zori de zi, Ii încarci pe băieţi şl-i 
pornii cu coşurile, apoi începea cu bliitul oprit 
Ia prăvălie să scottă zarzavaturile din beclu, 
unde le ţinea peste noipte, ca s i nu se veşte­
jească. 
Oiur împrejur erau rafturile, In care-şi îtnpir-
ţla marfa după fel şi după calitate, cum numai el 
singur ştia. In mijloc era o misă lungă şi Iau, 
pe care-şi expunea trufandalele mai frumoase mii 
mult pentru ochii lumii, iar zarzavatul de rând 
îl scotea In coşuri, de care le punea pe sub 
misă, prin colturi ori printre gheveciurile de fiori, 
la care ţinea mult. 
Dupice erau toate gata, risufla odati din 
greu ca in ajunul unei lupte Indirjite, apoi des­
chidea prăvălia. 
»Nu pune mâna! — Uită-te, vezi, alege, dir 
nu pune mâna I — N u m i zăpăci lucrurile !< 
Cu asta-şi începea ziua şi cu asta o ducea ta-
t r 'um până ce nu i-se deşerta prăvălia. 
Cel dint&i atelier de pietre monumentale aranjat cn putere electrică. 
Gerstenbrein Tamas » л " „ а * . * 
Fabricaţia proprii iii nr ior i , granit, іеупіі, labrador etc., din pietre de mor­
mânt magazin* se află in K o l o z s v á r , P e r e n c z J ó z s e f - u t 2 5 . 
wSSAL* Kolozsvár, Dézsma-u. nr. 21. « * • 
Filiale : Nagyvárad, Nagyseben, Déva şi Bànpatak. 
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Alegerea d e l à C r a l o v a . Duminecă a avut 
loc la Craiova alegerea unui senator pentru un 
iciun la colegiul 1 de Senat, r imas vacant prin 
moartea regretatului Alexandru Necolalde, fost 
vicepreşedinte al Senatului. 
Votarea a început dimineaţa la orele 8, biroul 
electoral fiind prezidat de dl consilier de curte 
Radian. Liniştea In care se începuse votarea, a 
fost, Insă, curând turburată de-o serie de inci­
dente cari, în cele din urmă, au luat proporţiile 
noul adevărat scandal. 
La orele 8 seara preşedintele biuroului elec­





N. Economu (cons. dem.) 282 
O. Plessea (11b. nat.) 176 
Gen. Argetoianu (junlm.) 70 
Betolian (independent) 20 
Dl N. Economu a fost preclamat ales, în mij­
locul aplauzelor şi uralelor mulţimei de alegători 
ore asistase la despolarea scrutiniulul. 
La A c a d e m i a r o m â n ă şi Ia E fo r i a Spi ta­
lelor civile se lucrează la fixarea unei a cincea 
pliţl din moşiile acestor instltuţiuni, pentru a se 
di Islazuri la săteni, conform legei învoelllor 
igricole. 
Din străinătăţi. 
Principii r o m â n i Ia P e t e r s b u r g . In 
onoarea principilor României, ambasadorul 
ferman, contele de Pourtales şi soţia au 
oierii un dejun, la care au asistat suitele 
române şi ruse, ministrul României şi d-na 
G. Rosetti-Solescu, principele Fuerstenberg, 
însărcinatul afacerilor austriace, contele Hon-
drikow, şi toată ambasada germană. 
* 
Bulgarii şi D o b r o g e a . Cu privire Ia ştirea 
nti de ziarul ţovinist bulgar »Pavedlivost«, care 
nunti că ziaristul Nicolae Gheorghief a fost 
trimes să studieze starea bulgarilor în Dobrogea, 
äiul »Wiener Allgemeine Zeitung«, organ In-
«pirat de ministerul Ide externe Austro-Ungar, 
iptme că bulgarii nu trebue să se amestece in 
Nu se putea împăca cu gândul, că nu se o-
blşnueşte lumea ca se astâmpere şi să nu strice 
tuduiala, pe caré şi-a făcut-o el. 
De geaba ! — Una e gherela pusă în gara 
«t|il, în care oamenii nu întră şi nu caută decât 
atice gisesc, şi alta prăvălia deschisă în colt 
iMiioiche Măcelarul, unde se întâlnesc numai 
poţln decât şapte stiăzi. Aici vin şi Intră fel de 
i de oameni cu fel de fel de gusturi şi le fac 
nie val vârtej de nu mai ştii, unde-ti stă capul. 
iCornuri ai, nene Barbule?« — întreabă un 
b l 
>N'am«, - răspunde Barbu fără ca să mai 
dd timp de a se uită Ia ei. 
>Auzi pràvilie, unde nu găseşti cornuri !< — 
sce băiatul şi pleacă. 
)Ei, un să aduc!* — strigă Barbu. 
.Acadele al ?< — întreabă o fetiţă. 
>N'am, dar o să aduc ! — mare lucru n u l !« 
kpunde iar Barbu. 
iCiocoIadă nu-i ?< — întreabă una. 
»Vanille n'ai?* - întreabă alta. 
Iu alta cere zabar, orez, cafea, sardele, Icre, 
Staline. Câte nu le trec oamenilor prin minte!? 
Barbu se uită sperios împrejurul său. Nu putea 
Iii zici şi azi, şi mâne, că nu are: prăvălia e 
raliu lume, şi negustoria n 'o be i cum vrei, ci 
ni o cer nevoile oamenilor ce intră In prăvălie. 
Daci la pus păcatele să Intre in horă, nu-i 
nlnea decât să joace cântând mereu >N'am, 
v o t i aduc U 
Mai aducea azi una, mâne, alta şi se întindea 
lereu negustoria, încât In timpul verii se făcuse 
I colt băcănie In toată regula. Mergea lucrul de 
nune, dar nu prea făcea pentru Barbu, care 
afacerile României şi c i situaţii bulgarilor din 
Dobrogea nu-i priveşte. 
Ziarul vienez mai adaugi că starea bulgarilor 
In Dobrogea se aseamănă cu aceea a grecilor 
din Rumelia-răsărlteană. 
* 
Noul c o m a n d a n t de j a n d a r m ă r i e în 
M a c e d o n i a . Eri a sosit la Constantinopol 
noul comandant de jandarmărie din Mace­
donia contele italian generalul Robilant, care 
însoţit fiind de primul dragoman al amba­
sadei italiene s'a dus la Yldie-Chiosc ca să 
se prezinte M. Sale Sultanului. 
* 
N o u a c a p i t a l ă a M u n t e n e g r u l u i . A'a!tăieri 
s'a pus piatra fundamentală a reşedinţei nouei 
capitale Antlvari in prezenta principelui Nichita 
a corpului diplomatic, a guvernului şi mulţimei 
publicului. 
Principele a ţinut o vorbire in care a accen­
tuat desvollarea oraşului Antlvari. Apoi a zis : 
»Sunt convins că ţarul Nicolae şt Rusia nici 
odată nu-şi vor uità de Muntenegru*. A mai 
vorbit cu mare mulţimire şl de Italia de unde 
au sosit capitaliştii, ca să ridice spiritul de între­
prindere al Muntenegrului şi să contribue la des­
vollarea economică pe acest tei m al Adriaticei. 
In sfârşit a zis, că toate acele state, cari sunt re­
prezentate la sceasiă sărbătoare vor sprijini noua 
capitală Antlvari care e pe calea unei frumoase 
desvoitări. 
* 
î n f r â n g e r e a soc ia l i ş t i l or francez i . 
La alegerile municipale din Paris mai mulţi 
membri ai partidului socialist şi-au perdut 
mandatul, în favorul radicalilor. Tot ase­
menea şi în provinţă socialiştii au perdut 
multe mandate. In 5/. Etienne au învins li­
beralii. In Toulouse socialiştii radicali, iar în 
Brest liberali. In Lyon socialiştii au perdut 
6 mandate asemenea şi în Roulaix. 
* 
T e r o a r e a g r e c e a s c ă în M a c e d o n i a . Din 
Macedonia sosesc ştiri cu totul îngrijitoare. 
Bandele şi comitetele teroristice greceşti conti­
nu?, cu aceeaşi sălbălăcie, acţiunea lor de 
distrugere încontra fraţilor noştri aromâni. 
Asasinatele se tiu fanţ, 1er furturile şi actele de 
violer, ţă se comit, ziua în ameaza mare, în faţa 
autorităţilor turceşti impasibile, ori Incapabile de 
a menţinea ordinea. 
In pi imul loc, trebuie să înregistrăm omorul a 
nu mai eră tinăr şi nu ştia să scrie şl să citească. 
Umblând mereu de ici şi până colo, coborîhdra 
beciu şi urcând iar scările în napol, se simţea 
adese-ori obosit şi-! dureau încheeturile. Apoi 
adese-ori se scărplră în creşterul capului şi-şl 
zicea cuprins de îngrijire >Bsgă de seamă, Bar­
bule, că te încurci !« Prea erau multe şi nu putea 
să şi-Ie aducă toate aminte; s'ar fi şi încurcat 
dar, dacă nu l-ar fl ajutat Frosa, care i le trecea 
serile In catastif şi- i ţinaa astfel un fel de soco­
teală, ht, când Indesuiala «tà de tot mare, ea îi 
dedea ajutor şi In prăvălie. 
După amează-zi eră lume putină, Barbu se 
ducea dar în piaţa mare, ca să vadă, cum stau 
preturile şl să-şl cumpere marfă. Lumea Insă, aşa 
puţină, fot făcea gură. Auzi D-ta prăvălie, care 
stă închisă tocmai când ai nevoie de ea ! ? 
»Lasâ, nene Barbule, — îl zicea Frosa, — nu 
închide prăvălia, c i stau eu pânăce nu te întorcic. 
O făcea cu plăcere, pentru harul lucrului; ve­
cinele Insă şi cunoştinjele şi rudele erau scan­
dalizate. 
»Auzi D-ta femee, care nu se simte! — zicea 
una. Abia I-a murit bărbatul şl uită c'a fost func­
ţionar şi om cu vază 'n lume*. 
» Săracul Costache ! — zicea alta. — N'ar avea 
odihni 'n mormânt, dac'ar şti, c i fata lui e dati 
slugă Ia prăvălie*. 
»Trage la teapă, — adăuga iar alta. — Se vede 
că e fată deplăpumar: pentru un câştig de câţi­
va gologani îşi batjocoreşte fata.« 
Se 'nşelau, căci nu era la mijloc, nici un go­
logan. Barbu nu era om, care dă, şi nici prin 
gând n u l trecea, că ar trebui să-i dee Frosei 
ceva pentrucă face şi ea treabă în prăvălie, trece 
doi ciobani români, pe drumul dintre satele ro­
mâneşti Poroi şl Lipoş. Unul dintre cei ucişi, 
anume Panait Mangoia, era din cea dintâiu din 
aceste localităţi, iar al doilea, Tega Ouşandra era 
din Lipoş. 
Doi alţi români, cari se aflau împreună cu vie-
tlraile, nu au scăpa! de furia bandiţilor greci, de 
cât cu fuga, fiind urmăriţi cu focuri de puşcă, 
până aproape de sat. 
Acest omor a fost comis, in noaptea de 30 
Aprilie st. n. 
Toată vina acestor nenorociţi, in faţa agenţilor 
propagandei greceşti, nu era alia decât aceea c i 
copii lor frecuentează şcoalele româneşti. Insis­
tăm asupra faptului, deşi este inutil să o mai 
spunem, pentru a se vedea, c i departe de a se 
modera, furia grecilor este tot atât de mare astizl, 
ca şi în primele zile ale izbucnire! conflictului 
greco-român. 
In a! doilea Ioc, suntem informat! că agenţii 
propagandei comitetelor din Atena au distrus, a-
cum de curând, In timpul nopţel, mai mult 
de 300 de duzi aparţinând notabilului român 
Ioan Reica, cauzându-i o pagubă de mai bine de 
1500 lei. 
Acest act nelegiuit a fost comis, in scopul de 
intimidare şi teroare? Comitetul grecesc a încer­
cat acest mijloc, spre a decide pe notabilul român, 
ca să treacă la grecism. 
* 
C o n j u r a ţ i e c o n t r a r ege lu i N o r v e g i e i . Din 
Cristiana se anunţi , că acolo s'a descoperit o 
conjuraţie antidinastică. Au fost deţinuţi cinci 
ofiţeri şi mai mulţi funcţionari de stat din Ste-
vanger. 
D'ale învăţătorilor. 
A d u n a r e a g e n e r a l ă a r e u n i u n i i î n v ă ţ ă t o ­
rilor d in t r ac tu l Be l in ţu lu i . In 17/30 Aprilie 
a. c. şi-a ţinut reuniunea inviţitoreasci din acest 
tract adunarea generală In comuna Cladovs. 
Conform programului adunai i i , fiind majoritatea 
membrilor prezenţi, am luat în corpore parte la ac­
tul chemărei Duhului sfânt ; precum şi la paras­
tasul săvârşit întru pomenirea fericitului reposât 
în Domnul Vasile Craşovan, fost preot In Babşa 
şi membru fundator a! acestei reuniuni ; — ser­
vind pe lângă preotul local Ioan Căpitan, încă 
preoţii : Dim. Mioc, din Ohaba-Iungă şi Liviu T. 
Mihailovici din Lipuşnic. 
La finea parastasului părintele Căpitan a ţinut 
o scurtă dar pătrunzătoare vorbire accentuând 
marea şl nobila faplă a reposatului, zicând : »Nu 
numai prin vorbe, ci prin fapte să urmăm pildei 
la catastif ori poartă socoteli. De ce ar fi şi avut 
să-i dee ? — Nu era slugă, ci Ie făcea toate pen­
tru plăcerea ei, ca să 'nveţe ceva, să nu-şi peardl 
timpul de geaba şi s ă i fie caseî de folos, căci 
la urma urmelor, cu cât mai bine mergea negu-
ţătoria, cu atât mai vârtos se urca preţul caselor. 
Dupăce au venit dar vacanţele mari, băieţii a-
mândol, ne mai având nici o treabă, steteau şi 
ei în prăvălie — tot pentru pîăcerea lor şi Barbu 
se bucura, că poate să mai răsuf e şi să mai 
stee de vorbă, când se ducea în piaţă, ici cu 
unul, colo cu altul şl să vadă şi să înveţe câte 
ceva cum era obişnuit. 
II dureau şi acum încheeturile mai ale când se 
schimba vremea. 
»Se vede, că nu e numai oboseala, ci şi bă­
trâneţea «, — Işl zicea el aducându-şi aminte de 
timpurile când alerga pe lapovlţă cu coşurile în­
cărcate. Tot nu se astâmpăra insă. Avea în pră­
vălie scrobeală — şi albă, şi albastră şi era lu­
cru firesc să ceară şi cărbuni de călcat cine cum­
pără scrobeală. Lucru mare nu era să cumpere 
o 'ncărcătură de cărbuni şi câştiga sută 'n sută, 
căci cheltuielile nu i-se sporiau. 
Delà cărbuni apoi până la lemne nu e prea 
mare săritura. 
»Nu e oare păcat, — îl zise Intr'una din zile 
un prieten, — să ai o frumuseţi de curte ca a-
ceasta şi s'o Iaşi goală? — De ce să nu vinzi 
şi lemne cu chilogramul? — Poţi s i Ie dai mai 
ieftin decât altji, câ nu ţi-se sporesc nici cu a-
ceasta cheltuielile^. 
Barbu nu zicea nimic, dar gândul acesta 71 
rodea şi slăbiciunea bitrâneţelor, în cele din urmi 
s'a lăsat să fie momit. Cumpărase şi el lemne 
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răposatului, ca pria acele să dovedim că într'a-
devir ne iubim turma.* 
Dumnezeu II odihnească In pace ! Iar fapta sa, 
să fie pildă vie tuturor celor ce Ie zace la inimă 
luminarea, bunăstarea şi Înaintarea poporului ro­
mânesc. 
După serviciu nea-m adunat cu toţii Ia şcoală, 
unde înv. local Trandafir Buru, a ţinut o prele­
gere practică în limba maghiară, predată cu suc­
ces elevilor din cl. III, după metoda directă, care 
promite că în timpul cel mai scurt să ocupe lo­
cul atâtor metoade seci, я căror urmări şi jertfe 
cădem noi învăţătorii confesionali, mai ales cu 
ocazlunea examenelor, preflnzându-se an de an 
alt metod ; după cum dnii comisari urmează unul 
un metod celalalt altui. 
Ia cuvântul de deschidere rostit de preşedin­
tele adunării Ioan Furdean, s'a arătat şi accen­
tuat marea şi greaua chemare s dascălului conf. 
român; exprimâadu-ş! dorinţa cs toţi dascălii fără 
deosebire să fie asemenea împărtăşiţi şi renumeraţi, 
conform noauei legi şcolare. 
După cuvântul de deschidere preşedintele sa­
lută cu căldură pe părintele Ioan Căpitan, ca de 
legat al Prea Onoratul domn protopresblter trac-
tual Gherasim Sirbu, pe notarul cercual Ioan 
Mangiu din Bethlenháza ca delegatul autorităţi­
lor politice, pe domnişoara Sofia Florescu, în­
văţătoarea şi directoare internafului din Lugoş, 
pe domnii preoţi Dimitrie Mloc, Li viu F. Mi 
hailovlclu şi pe părintele Ioan Stefanoviclu din 
Cllciova, precum şl poporul ae faţă, adunat în 
număr destul de mare. 
După cetirea rapoartelor, cari să predau coml­
siunei cenzurătoare, constatatoare din membrii: 
Con st. Pava, Stefan Ghergi şi Lazăr Oprin, ur­
mează prelegere* practică din Geografie în limba 
maghiară (cl. IV.) predată de îavăţitorul Virgil 
Amandia. 
Această prelegere a succes pe deplin fiind pre­
dată foarte intuitiv după metoda desemnului. 
A urmat >Limba maghiarä< de I. Vuia recen-
siune de învăţătorul Simeon Faur, scoţând In 
relief părţile alese ale acestei cirţi bune. 
Urmează: >Defectele şi ameliorarea actualului 
plan de învăţământ* de Ioan Furdean preşed. 
adunării. Adevărat, că edaraa unui nou plan bun 
şl bine întocmit, după trebuinţele şi mersul în­
văţământului din ziua de tzi, este cu sete aştep­
tat. Nu voiu a mă extide prea mult îa meritul 
acestei lucrări, de oarece conform decisului adu-
cu chilogramul şl ştia, ce bine Ii pare omului 
sărac când Ie găseşte ceva mai Ieftin. 
Acum însă tot şi-a pus Cocoana Zinca picio­
rul in prag. 
Prea se 'ntindea Barbu îa curtea ei par'că el 
ar fi fost stăpân într'ânsa. 
învoiala era, ca el timp de şase aci să nu plă­
tească nici o chirie, iar după aceea s i se invo-
iască şi pentru prăvălie, şi pentru casele din fund 
cum vor putea. 
>Nu vezi, că t e a înşelat, cocoană!?* 11 ziceau 
concurenţii lui. — Ii este uşor să vândă ieftin şi 
să ne sărăcească pe noi, dacă nevastă n'are, copii 
n'are, trăieşte ca un golan şl-1 mai ţii şi d ta de 
pomană, ba Ii mai dai şi copiii d tale de ajutor ! ?« 
N'ar fi ţinut, poate, cocoana Zinca seamă de 
asemenea vorbe, dar vacanţele erau pe sfârşite, 
băieţii trebuiau să meargă iar ia şcoală şi dânsa 
n'aveă din ce să Ie plătească taxele şi să Ie cum­
pere haine, încălţăminte, cărţi şi celelalte ce se 
mai cer la şcoală. 
Abia acum îşi dedea dar seamă, că eră mai cu 
minte, dacă se Involà cu Barbu, ca abia peste 
zece ani să rămâe dânsa stăpână şl s ă i mai dee 
şi chirie cel puţin pentru casele din fund. 
Lucrul acesta put*à In gândul ei să-1 facă Barbu 
şi acum, căci vorba fusese, ca el să vândă zar­
zavaturi, poamene, flori şl brânzeturi, iară el mai 
vindea şi altele, mai eră ajutat şi de copii, ba 
voia să deschidă şi magazie de lemne. 
Pentru asta tot trebuia să plătească ceva. 
Barbu să plătească!? 
El se uită lung şi das pe gânduri la dânsa. 
(Va urma). 
Toate damele se facideal de frumoase 
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care adevereşte nenumăratele crisori de mulţumită. 
I ^ i i c e s a d i s p a r ă r o ş a ţ a i e ţ e i , 
pistruile, pe te l e d e ficat ştoate necurăţeniile pielei. 
nării, această lucrare a colegului Furdî in se va 
da publicităţii; ci ml mărginesc a accentua aci 
că da, — avem mare lipsă de un plan bun şl 
bine Întocmit, fiind dorinţa noastră supremă, că 
Ia întocmirea noului plan, să fie chemaţi şl din­
tre noi, In atelierul de construcţie; a legânduse 
din cei mai dibaci maeştri ai învăţământului ca 
prin noi să se construiască naia învăţământului, 
pentrucă noi suntem cârmacii ei şi noi suntem 
chemaţi a o cârmui ferindu o de multele nau-
fragli ce i stau in cale. 
Urmează apoi referada comlsiunei cens. din al 
cărei raport reiese nelnteresul şi lipsa de jertfă, 
atât din partea Lumei româneştrl, dar mai ales a 
membrilor acestei reuniuni, contra cărora Ia tim­
pul său se va purcede amăsurat propunere! a-
ceste! comlsiuni. 
De membrii ajutători noui, s'au lascrls şi pri­
mit cu aclamaţiuni următorii : Dimitrie Popoviclu, 
preot îa Budinţ, üv iu T. Mihailoviciu, preot în 
Lăpuşnic şi Ioan Mangiu, not. cerc. Ia Bethlen-
házs. 
Urmează: >Car! sunt Impedimentele învăţă­
mântului primar şi cari sunt mijloacele de sal­
vare*, disertaţie ţinută de vlce-preş. adunării 
Adrian P^rii. Disertantul a dovedit din destul 
pricepere temeinică în ale scoale!, răsplătit fiind 
cu apiause sincere şi bine meritate. 
Dintre propuneri amintesc numai propunerea 
conmembrului Adrian Peru şi adunarea primeşte 
cu însufleţire trimiterea unei telegrame de felici­
tare I. P. S. Sale diui episcop I. I. Papp. 
Locul proximei adunări, s'a primit a fi Ia tim­
pul său In comuna Topoloveţ. 
In cuvântul de încheiere preşedintele din nou 
mulţămeşte celor prezenţi pentru sprijinul dat, 
atât material cât şi moral; cerând şi pe mai de-
parts sprijinul mai ales al membrilor acestei reu­
niuni, ca uniţi lucrând fără preget să ne rede­
şteptăm din amorţeala de până acum. 
Fiind această xdun&re dintre cele mai reuşite, 
cu tot dreptul putem să exclamăm ca părintele 
d'n evanghelie: » Morţi am fost şi am înviat; 
pierduţi am fost dar am afiat calea cea adevă­
rată*, am intrat deci în ogaşul de demult, din 
care a fost ieşit. 
Fiind vremea prea trecută şi tare osteniţi prin 
munca săvârşită ne am grupat cu toţii pe lâagă 
mesele bogate cu mâncări gustoase, dând şi cor­
pului hrana sa binemeritată. Toasiuriie şl-au făcut 
începutul îachlnându se întâi pentru capul die­
cezei ; ba încă mai la urmă ca să arate frate'e 
coleg Buru tot cei bun şl frumos In Cladova a 
lisat să ne delecteze muzica din Ioc, deşi cam 
târziu, dar chiar în momentul când urmă pentru 
noi un lucru nu chiar plăcut (plătirea banchetu­
lui) ş! aşa am trecut peste jertfa aceasta de SALĂ, 
fira ca să o simţim, — deocamdată. 
DupI o horă şi o ardeleană, jucată mai mult 
de nedâmpăr&tu! Ştefan din To..., ne-am deplr-
tat cu toţii ; ducând cu noi amintiri mari şi scumpe, 
veseli fiind, că a rcîaviat pentru noi timpul cel 
de demult. lancu Bărbulesca, 
not. reuniunei. 
Doi învăţător i români înaintea co­
misiei de disciplină a comit. A r a d . 
Goana contra învăţătorilor. 
România până la Gura-văii. 
— Raport special. — 
Azi s'a ţinut desbaterea procesului dis­
ciplinar intentat contra învăţătorilor români 
Dimitrie Popovici din Cuvin şi Ioan Ma­
gier din Vidra, înaintea comisiunii de dis­
ciplină a comitatului Arad, cari se ştie au 
fost mai zilele trecute scoşi de către orga­
nele administraţiei cu jandarmi din şcoala 
Ior confesională pentru motivul că ar fi agitat 
contra naţiunii ungureşti. 
Prin folosirea cremei Ideal ajungem să avem o f a ţ a 
c u r a t a , f r a g e d a , c a t i f e l a t a ş i f i n a ! 
De aceea vă rugăm ca la comandă să ne scrieţi precis 
dacă faţa e grasă sau uscată. 
Secapătă numai Ia însuşi fabricantul: 
KUDAR LAJOS ^ A d S f f i - í Í 
Comisia de disciplină prezidată de fîş-
panul contele Károlyi Oyala s'a întrunit li 
9. Acuza a susţinut-o procurorul Szaké 
czay Lajos, apărarea tinărul şi inteligentul 
advocat dr. Iustin Marşeu. 
întâi s'a desbătut afacerea învăţătorului 
Dumitru Popovici. 
inspectorul şcolar Varjassy Árpád a făcui 
istoricul afacerii. A arătat că senatul de 
acuză a tribunalului 1-a pus sub acuză pt 
învăţător şi a transpus sentinţa aceasta h 
ministru cât şi la autoritatea confesională a 
învăţătorului. Ministrul a recercat apoi auto 
ritatea confesională să-1 destitue, aceasta însă 
a refuzat şi de doud-ori să execute aceask 
susţinând că dânsa a făcut cercetare, la 
aflat însă pe învăţător nevinovat. Atunci 
ministrul a dat ordin organelor sale săi 
scoată cu brachiu din şcoală pe învăţata 
ceeace a şi urmat. 
Acum comisia de disciplină are să judece 
pe baza investigaţiei organelor administrative 
asupra învăţătorului. Citeşte toate mărturi* 
sirile câte s'au luat la faţa locului. In ace' 
stea, cinci ţărani, despre care ulterior s'aü 
dovedit că sunt oamenii cei mai stricaţi din 
sat, prieteni ai notarului Moncza Györgj 
autorul intelectual al intrigei ţesute contra 
bietului dascăl, au mărturisit că învăţătorii 
Dumitru Popovici ar fi învăţat pe elevii săi 
să bată şi să batjocurească pe bieţii re-
mâni cari umblă la şcoala ungurească din 
Gioroc, numindu-i în batjocură »unguiit 
strigând după dânşii refrenuri 
ungur bungur.. . etc. 
Şi 
Magyar ember vaskaró 
Mind akasztófára való 
(Unguri! sunt toţi bu ai pentru spânzurătoare) ţ 
Árpakása vad galuska 
Szaladj magyar jön a muszka 
(Arpăcaş şi gă'uşte sălbatice — fugi ungurul 
că vine muscalui). 
şi că la Crăciunul din 1906 ar fi bătut in 
biserică pe unul dintre băeţii cari cerceteai 
şcoala din Gioroc, zicându-i -*dute la şcoak 
ungurească*. 
Procurorul se înţelege a constituit o crima 
enormă din cuvintele acestea (cu toate că în 
tre altele dovedesc doar progresul în limba 
ungurească a elevilor lui Popovici)pe care ad­
vocatul Marşieu a izbutit să le spulbere, do 
vedind că toate acestea sunt scornituii 
mincinoase aduse de cei mai slabi oameni 
din sat, dintre ei, mulţi certaţi cu legea şi 
duşmani personali ai învăţătorului. A pro 
dus apoi o mulţime de argumente juridice, 
dovedind că chiar de ar fi adevărate acu­
zele, ele se datează dinainte de aducerea 
legii Iui Apponyi şi prin urmare învăţătorul 
nu poate fi pedepsit pe baza acestei legi, 
Apărarea d-lui Marşieu a fost într'aderô 
strălucită. A strâns ca în cleşte pe procu 
ror şi i a spulberat fiecare afirmaţie. 
Procurorul a cerut apoi ca învăţătorul îi 
fie amovat, şl pe 5 ani lipsit de dreptul ii 
a mai ocupa post de învăţător în Ungarin 
Comisia s'a retras şi după deliberare di 
o oră reîntorcându-se a enunţat verdictul 
prin care pedepseşte pe învăţătorul Di' 
mitrie Popovici la 100 cor. amendă. 
= 1 B O R C A N D E C R E M Ă I D E A L 1 C O R . = 
P U D R A I D E A L 1 C O R . S Ă P U N I D E A L Í T O FII. 
Comandele prin postă s e satisfac repede şi punctual, 
Preparatele medicale s i chemice a s fost premiate in expoziţii bi< 
gienică internaţionali din 1879 cn medalia de aar, c s crucea de metil Г 
franceză s i c s diploma de dist incţ ie . | 
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A urmat apoi afacerea învăţătorului Ioan 
fMagier din Vidre, căruia i-se aduce grava 
învinuire că într'o societate veselă s'ar fi 
exprimat că »ar fi bine s ă fie hotarele R o ­
mâniei până la Gura väii«. 
Arondarea asta a hotarelor României, fă­
cută între pahare tocmai până la Gura-văii, 
1-a costat capul pe bietul dascăl. Tribunalul 
deşi H absolvase pentru nevinovata glumă, 
comisia de disciplină şi-a luat însă în serios 
chemarea de a apăra integritatea hotarelor 
ţării puse în primejdie de învăţat, din Vidra. 
Va amovat din post şi ia luat şl drep­
tul de a mai fi învăţător. 
Hotarele ţărei ungureşti sunt în siguranţa 
aar, Gura-văii nu va căpăta frontieră. 
A R A D , 12 Msiu n. 1008. 
— Pus sub acuză. Senatul de acuză 
din Oradea mare a desbătut eri escepţlile 
date de dl Sever Bocu contra acuzei ridi­
cată de parchet înpotriva sa pentru publi 
tarea statisticei osândelor politice sub titlul 
yCalvaruU. 
Senatul cu toată apărarea temeinică a 
dlui Dr. Aurel Lazar a pus sub acuză 
pe dl Sever Bocu. 
— Proces de presă. Azi i s'a înmânat 
redactorului nostru dl Sever Bocu citaţie 
pentru desbaterea finală a procesului său 
fixat pe ziua de 19 Maiu la tribunalul din 
Oradea-mare. 
— E x a m e n e d e cual i f ica ţ le î n v ă ţ ă t o r e a s c ă . 
Suntem informaţi că examenele de cualificaţie 
învăţătorească şi cele scripturistice se vor ţinea 
delà 19 Mai (1 Iunie) până la 24 Mai (6 Iunie) 
a. c, iar examenele orale delà 11/24 Mai până 
la 14/27 Iunie a. c. 
— F i d a n ţ a r e . Dl. Cornel Jurca teolog absolut 
şi ales preot în Oraviţa română, s'a fidanţat îa 
7120 Aprilie a. c. cu D-şoara Eufrosina; fiica preo­
tului Timotei Popoviciu din Deliblata. Anunţurile 
de fidanţare au fost rescumpărate cu suma de 
20 cor. trimise pentru gimnastul din Brad. Sin­
cere felicitări! 
— I n s t a l a r e a n o u l u i e p i s c o p al Ciana­
dului dr . C s e r n o c h J á n o s . Dumineci s'a ţi­
nut In catedrala rom. cat. din Timişoara insta­
larea noului episcop al Cianadului dr. Csernoch 
János. Sâmbătă seara oraşul a fost Iluminat şi 
mai multe reuniuni de cântări şi filharmonlce au 
dat serenadă noului episcop. Sfinţirea au săvâr-
şil-o br. Hornig Káro'y episcop In Vesprim, Va-
sile Hosszú episcoo gr. cat. român In Lugoj şi 
episcopul sfinţit Németh József. La această ser­
bare au luat parte atât oraşul Timişoara şl co­
mitatul Timiş cât şi oaspeţii mulţi din comitatele 
Învecinate, ba chiar şi din depărtări mal mari. 
Actul sfinţire! s'a ţinut în blserica-catedrală 
tom. cat. din Timlşosra. 
Li orele 9 In sunetul clopotelor şi-a făcut In­
trarea In catedrală, noul episcop întimpinat fiind la 
uşa catedralei de episcopii, Hornig, Hos3zu şi 
Németh şi de întreg înaltul cler, In timp ce corul 
a intonat psalmul de blnevenire >Ecce Sacerdos 
Magnus.« După conducerea noului episcop la 
altar, episcopul titular Németh a cetit «brevetul* 
{documentai de întărire) din partea Papei. 
După aceasta s'a început celebrarea serviciu­
lui divin, in decursul căreia episcopii Hornig, 
Hosszú şi Németh au uns cu ciysantemă pe 
noul episcop, predflndu I cele tr»i insignii cârja, 
inelul şi sf. Evanghelie, semnele puterii biseri­
ceşti. 
După mărturisire, episcopii Hosszú şl Németh 
au condus pe noul episcop sfinţit In scaunul 
episcopesc. 
lntonându-se «Te-Deum «ul, episcopul cel nou 
a mers prin biserica binecuvântând credincioşii 
după aceasta a mulţumit episcopului Hornig cu 
cuvintele >Ad multos annos !* 
Cu aceasta s'au terminat actul sfinţirel. 
A mal rămas instalarea conform obiceiului 
vechi maghiar. Episcopul titular Várady dinaintea 
altarului a cetit rescrlptul regal prin care dr. 
Csernoch János este numit şi întărit din partea 
regelui de episcop al Cianadului. 
Episcopul Németh, cu preposul diecezei îa 
fruntea preoţime! printr'o vorbire frumoasă în 
limba latină a salutat noul episcop, care Ia rân­
dul său a respuns într'o vorbire mai iungi, a si 
gurăndu-I că va fi un păstor bun şi credincios 
bisedcei şi turmei sale. 
In numele diecezei de Strigoniu a ţinut vor­
birea de adio, canonicul Kündt, la care Csernoch 
tot printr'o vorbire bine simţită a mulţumit ca­
nonicului. 
După aceea de pe amvon a ţinut prima pre­
dică credincioşilor despre chemarea unui episcop. 
Terminându-şi vorbirea aceasta frumoasă noul 
episcop a zis o mică rugăciune, apoi s'a îmbră­
cat In mitra episcopească de hermeiin. 
La oarele 12 şi jumătate s'a sfârşit acest act 
ceremonios. După aceasta noul episcop in tră 
sură de gală a mers la aula episcopească, unde 
a fost aşteptat de mal multe deputatlunf, Intre 
cari de partidul poporal In frunte cu Zichy Ala­
dár ministru ad Ia tere, deputaţi unea oraşului şl 
comitatului Arad etc. etc. 
La orele 2 a fost prânz de gală la hotelul 
«Moştenitorului de tron*. La acest prânz au luat 
parte aproape 300 de Inşi. A toastat prima dată 
Csernoch, care Intre altele a zis şi următoarele: 
Dintre episcopiile maghiare, cea a Cianadului 
a suferit mai mult. Domnia semllunel a durat 
aproape două secole, Ia timp ce episcopia şi-a 
perdut aproape toţi credincioşii. Intre aplauze 
furtunoase termină toastul închinând pentru e-
piscopil Hornig, Hosszú şi Németh. Au mai 
vorbit episcopul Hornig, ministrul ad latere Zichy, 
episcopul Németh şi aiţil. 
Banchetul a durat până seara târziu. 
Apponyi şi ungurii din Bucureşti. 
Din Bucureşti se anunţa, câ contele Ap­
ponyi, ministrul cultelor şi instrucţiune? pub­
lice, a primit patronagiul societăţii ungare 
a »Sf. Stefan« din Bucureşti. In scrisoare 
prin care contele Apponyi anunţă, că pri­
meşte cu plăcere acest patronagiu, zice în­
tre altele: » Doresc ca acţiunea patriotică a 
societăţei să fie însoţită de binecuvântarea 
lui Dumnezeu*. 
— Pac tu l Ua colaborator delà ziarul partidu­
lui radical »Virradas« I a întrebat pe Krlstóffy, 
că ce crede despre amânarea reform ti electorale. 
Krlstóffy Intre altele a zis : 
«Reforma electorală trebuie să o ducă la în­
deplinire guvernul iar pactul trebuie conzumat. 
Duplce domnii aceştia au ajuns la cârmă, au 
avut în vedare numai 7 puncte ale pactului şl 
acela, ca pe spesele statutul să pună mâna pe 
put* re şl să o tină mal departe. 
Cât despre punctul al 8-lea, care e reforma elec­
torala, nld că le-a păsat, pentru că credeau, că 
dacă vor llfera de toate, coroana pur şi simplu 
îl va face uiiat acest punct. 
Dar s'au înşelat ! Majestatea Sa se simte înda­
torat faţă de popoarele Sale, ca să-şl ţină făgă­
duinţa şl In această lună guvernul trebue să pre­
zinte înaintea împăratului proiectul de lege refe­
ritor la reforma electorală. Şl apoi reforma elec­
torală e acum şi o trebuinţă economică pentru 
guvern. 
Bugetul pe care Wekerle II prezintă din an In 
an se îngroaşe din ce In ce tot mai mult. A să­
răci şl a face pe cineva să ia lumea In cap acea 
sta i chestie de timp aşa, de pe o zi pe alta, a 
te prinde insă cu milioanele poporului, asta nu 
mai e glumă ! Numai organizare a nouă economică 
poate mulţumi milioanele de suflete. 
Dacă nu alta baremi bugetul constrânge pe 
Wekerle ca să aducă votul universal. Poziţia mo 
narhiei de mare putere şi organizarea modernă 
a Ungariei pretinde votul obştesc şi secret, îa 
jurul acestuia se poate umblă cu tactica de joi 
până apoi, însă reforma electorală trebuie neapă­
rat făcută*. 
— Adunarea femeilor polone din 
Posnania. Alaltăieri au ţinut adunare în 
Posen peste 1000 de femei polone. La or­
dinea zilei au fost ca puncte principale: 
1. Cum să sprijinească mai bine femeile 
polone industria şi comercial polon. 2. Cum 
să lupte mai bine contra legii de expro-
piere şi a legii şcolare care tinde la stâr-
pirea Iimbei polone. 
Iată un popor care nu abzice de dreptul 
său la viaţă şi delà care ar trebui să luăm 
exemplu. 
— Rege le Daniei în Viena. Din Viena se 
anunţă că alaltăeri seara Frldrich regele Daniei, 
a sosit incognito Ia Viena ca să salute pe Maje­
statea Sa. Regele a sosit incognito, ca să nu fie 
primit cu pompă, ceeace ar obosi mult pe Ma­
jestatea Sa împăratul. 
— Exundarea Mureşului. In urma ploilor 
celor dese zăpada a început să se topească de 
pe munţii cei înalţi şi apa Mureşului a crescut 
aşa de mult încât a exundat în ţinutul Reginului-
săsesc şi a rupt un pod de 50 de metri. In Sânt-
Ana s'au prăbuşit mai multe case şi 2 oameni 
s'au înecat. 
— O s c e n ă mişcătoare. După «Corespon­
denta Locală*, la prânzul de gală care a avut 
loc In Viena o scenă emoţionată s'a petrecut: 
Sfârşind toastul său, împăratul Germaniei, evident 
pătruns de un sentiment de adâncă veneraţlune 
şi amicie, luă mâna dreaptă a împăratului, o strânse 
cu putere şi căldură şi-1 sărută de trei ori In 
urmă pe obraji, Ia mod spontaneu. 
împăratul, profund emoţionat, mulţumi ca vorbe 
călduroase, strângând îndelung mâna împăratului 
Wilhelm. 
— Necrolog . N i se anunţă îacetarea din viaţă 
a druiui Ioan Ujlăcan, medic de cerc întâmplată 
după grele suferinţe Sâmbătă, In 9 Maiu st. n. 
1908 !a 5 ore p. m. în anul al 57 al vieţi! şl 16 
ani ai fericitei sale cununii. Rămăşiţele pămân­
teşti ale decedatului se vor aşezi spre veşnica 
odihnă Marfl, în 12 Maiu n. 1908 la 1 oră p . 
m. îa cimitirul bisericei din Sârjpetru. Fie-i ţarina 
uşoară şi memoria bine cuvântafă. Pe răoosatul 
îl deplânge Elena Ujlăcan n. Moldovan câ soţie, 
Cornelia, Margareta şi Ioan ca fiu şi fiice, Al. 
Uiăcan, canonic cu soţia, precum şi numâroase 
rudenii. 
Trimilem celor rămaşi în durere condolenţele 
noastre. 
— Arestarea principelui Eulenburg. Fi­
rul telegrafic n e a adus ştirea câ prinţul de Eu­
lenburg a fost transportât Vineri Ia spitalul Ca­
riatei din Berlin, ca arestat preventiv. 
Joi prinţul a fost confruntat cu martorul Ernst, 
care s'a mirat că prinţul a putut tăgădui sub jură­
mânt faptele ce 1-s'au imputat, adăogând că l a venit 
greu să facă destăinuirile Iui atât de apăsătoare 
pentru prinţ, dar din moment ce a jurat, a tre­
buit să spună adevărul. 
Într'un interview publicat în »Lokalenzeiger«, 
martorul Riedel decftră că toate cele spuse de 
dânsul contra prinţului sunt adevărate, iar nu 
născociri, cum afirmă acesta. 
Se spune că, in cazul când prinţul ar cere să 
fie pus in libertate pe cauţiune, i se va cere o 
cauţiune numai de 100 mii fr., iar nu un milion 
dupăcum se anunţase ia început. 
In timpul confruntării cu martorul Ernst, prin­
ţul Enienburg 1 a îatrebat dacă nu cumva a pri­
mit bsni delà cineva să i aducă astfel de acuzaţii. 
La aceasta Ernst i-a răspuns: — cum aş fi pu­
tut face pentru bani mărturisirea unor fapte de 
cari mie însumi mi-a ruşine. 
Joi seara principele petrecuse stând de vorbă 
cu membrii familiei sale şi cu maestrul său de 
vânătoare. Pe la miezul nopţii a adormit. La u-
şile sale au stat toată noaptea de pază agenţi 
de politie. 
înainte de amiazi, comisarul însărcinat cu su-
praveghierea îşi procurase din Berlin un auto­
mobil închis pentru transportarea prinţului. 
In aceeaşi zi maestrul curţei princiare plecase 
cu primul tren de dimineaţă Ia Berlin, se spune 
pentru a strânge suma ce ar trabui depusă drept 
cauţiune pentru liberarea prinţului. 
— Crima unul l o c o t e n e n t s â r b . Locote­
nentul Goycovicl a împuşcat o fată într'o casă 
de tolerantă. Cazul s'a întâmplat la camera ne­
norocitei. După poilfle ar fi vorba de o îatâm-
plare nenorocită, revolverul locotenentului luând 
foc din cauza neprevederei. Proprietarul casei de 
tolerantă susţine însă că fata a fost împuşcată 
de locotenent In urma unei certe violente. Loco­
tenentul Ooycovici, tatăl şi fratele său face parte 
dintre conjuraţii cari au luat parte la asa­
sinarea regelui Alexandru şi a reginei Draga. 
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— Acc iden tu l m a r e l u i d u c e d e B a d e n . 
Pe când marele duce de Baden trecea ieri pe 
chelul Frantz Iosef din Viena spre a ie duce la 
ambasada germani, caii delà trisura sa se spe-
rlari ş) luări vânt. 
Un funcţionar delà percepţie, anume Ulbricht, 
In v i r s t i de 42 ani, se repezi înaintea cailor spre 
a-i apuca de hiţuri ; el fù insă trântit jos şl căl­
cat de cal In mod grav. 
Marele duce a rămas neatins; trisura Insă a 
fost stricaţi şi un cal rănit. 
— D e f r a u d ă r i la b a n c a i m p e r i a l ă ru­
s e a s c ă . La banca imperială din Sr. Petersburg 
— după cercetările făcute — s'a dat de urma 
mai multor defraudirli şi falsificări comise de 
contabilul şl cassaiul băncii. Au defraudat şi fal­
sificat in 1575 de cazuri pigubind institutul cu 
247,000 de ruble (642,000 cor.) 
— T o l s t o i d e s p r e p o e z i e . Contele Tolstoi 
a avut din nou prilejul să facă o declaraţie sur­
prinzătoare. Un moşier cult din guvernământul 
Slmbirak a compus nişte poezii, pe cari Ie-a tri­
mis lui Tolstoi ca s i şi dea părerea asupra valorii 
lor. Rispunsul contelui n'a fost pe placul auto­
rului. 
Iati ce I a scris Tolstoi: »In general vorbind, 
eu sunt de pirere că cuvântul e de o mare în­
semnătate ca expresiune a gândirii şi ca mani­
festare a sufletului; de aceea socot ca o blasfe­
mie a încurcă cuvintele din pricina mi surei, a 
ritmului şl a rimei şi a jertfi, tot din pricina asta, 
claritatea şl simplicitatea. E ca şi când plugarul 
ar voi să joace îndărătul plugului. Dacă ar face 
aceasta, ar stiica linia dreaptă şi regularitatea 
brazdei. Dupi părerea me», poezia, chiar când e 
bună, e o prostie*. 
— Manifes ta ţ i i s t u d e n ţ e ş t i la P a r i s . Din 
cauza proectatei călătorii a unui grup de 40 stu­
denţi francezi in Germania sub conducerea pro­
fesorului Ar.dler, câţiva studenţi au manifestat 
ieri după amiazi contra profesorului acestuia, in 
urma instigare! publiciştilor naţionalişti. O con-
trimanifestire a studenţilor socialişti producân-
du se o mică încăerare a avut loc necesitând 
inlervenirea poliţiei care a restabilit ordinee. 
— Prin efectul miraculos al cremei „Aranka de 
M intsenek", orice'damă se face frumoasă ca 'n basme. 
Preţul unui borcan 1 coroană, borcan mai mare în co­
loare roza 2 coroane. Săpun c A r a n k a » 70 fileri. 
apă de spălat «Aranka» 1 cor., pudră «Aranka» 1 cor., 
mare 2 cor. Cine doreşte să aibă un păr frumos blond să 
folosească apa de păr «Aranka». 1 sticlă 1 cor., una mare 
2 cor. Cui îi încăiunţeşte părul să folosească regenera­
torul de păr 1 sticlă 2 cor. Se pot căpăta numai la fabri­
catorul: laboratoriul chemic M i n t s e k G é z a . Kecs­
kemét 
Revizuirea aplicată. 
— Şedinţa delà 12 Maiu n. a Camerei. — 
— Prin telefon. — 
Presidiază Justh. Animaţia e mare. Pre-
senţi peste 210 deputaţi. 
H o i t s y îşi motivează pe scurt propu­
nerea de urgenţă a discuţiunei budgetului. 
Jus th declară că fiind propunerea sub­
scrisă de peste 150 deputaţi, se poate vota 
asupra ei. 
Majoritatea o primeşte. 
Jus th ceteşte o a doua propunere a Iui 
Hoitsy a se ţine şedinţă de 8 ore. 
Mâne se va vota şi asupra acestei pro­
puneri, aşa că Joi va fi şedinţa şi delà 
4—8. 
Dr. M a n i u cere să se rectifice un pa­
sagiu în vorbirea sa de eri, pe care steno­
grafii l'au reprodus greşit. 
Kossuthistul Hajno ld Ignatz rosteşte 
un discurs violent şi bădăran asupra 
chestiei naţionale. Aprobă politica de naţio­
nalităţi a actualului guvern, pe care îl în­
deamnă să fie neîndurător faţă de naţiona­
lităţi ; zice că Tisza Kálmán n'a fost destul 
de aspru. T r e b u e m a g h i a r i z a t e cu forţa! 
(Intr'asta dr. Maniu iese din sală). 
S ü m e g i îi strigă: Unde te duci d-le 
Maniu? Stai şi ascultă aceste adevăruri. 
Hajno ld continuă a vorbi citează; date 
statistice despre romanizarea Ardealului. 
Primeşte bugetul. 
Economii. 
Situaţia pe piaţa financiară. 
Brünn, I Maiu 1908. 
Norii grei, ce să lăsaseră în anul trecut pe 
plafa financiari aniversată, — cadou din partea 
Americel, — s'au cam împrăştiat repede df ja 
până 'n gerul Bobotezii. — Numai Germani», a 
rămas acoperiţi de o ceaţă nepătrunsă timp mai 
îndelungat. In fine s'a spart vălul şi aci, lăsând 
să apară iarăşi razele binefăcătoare pe piaţa fi­
nanciară. 
Londra deja în decursul primelor 3 săptămâni 
ale anului curent şl-a sciriţat etalonul fără pre­
get delà 77o la 47o, ca s ă i reducă în Marile ia 
37o. 
Unii optimişti cred, că Londra să va cu tea 
făli In vara curentă şl cu etalonul de 21/2°/0,' asc-
meneişl Parisul. 
Pe piaţa financiară internă asemenea s'a ame­
liorat situaţlunea repede, cu mult mai repede de 
cum se credea. In proxima şedinţă a Băncii 2.-
ungare, ce se va ţinea In zilele acestea la Pesta, 
după toată probabilitatea se va desbate, respec 
tive se va aduce pe tapet şl chestia reducerei 
etalonului oficios de 41/2% la 4°/o, ceeace are să 
uimeze încă în decursul lunel curente. 
Numai în Germania se sparge ceaţa cu greu. 
Cu chin cu vai îşi redusese Reichsbank etalonul 
delà 7V2°/o la 5V2°/o, la care graniţă a conăcit cu 
frica lui Dumnezeu In sân vreme Îndelungată. 
Tot mai clară se vede, că piaţa germană n'a 
avut să lupte numai cu furtuna americană, ci şi 
cu nevoile Interne. Industria Germaniei, — care 
Ia rândul său e săracă de capital, — înghite pa­
rale enorme. Pretenzlunile acesteia faţă de piaţă 
n'au slăbit de loc. In fine renta, — atât a Impe­
riului, cât şi a Prusiei, — aruncată în repeţlte 
landuri pe plat?, s'a urcat In decursul anului 
curent la suma enormă de peste 1 miliard de 
maree, nesocotind ac) împrumuturi mai mici de 
milioane şl zeci de milioane, contrase din partea 
oraşelor mai mari etc. 
Toate acestea au infiuloţat retrograd asupra 
procesului ameliorare! pieţei financiare In Ger­
mania. 
De mult se aştep'â reducerea etalonului ofi­
cios în Germania. Dlferinţa dintre acesta şi cel pri­
vat a ajuns a fi neobişnuită. Erà de 1—lWo—2°/o. 
Toată lumea se aştepta, respective spera o re­
ducere de 1 °/o, — dar directorul băncii în şe 
dinţa ţinută la 28 Aprilie a decis numai o re­
ducere de '|2 %, adecă la 5 °/o. O dovadă ecla­
tantă, că relaţia pieţli in Germania e şi de pre­
zent destul de în corda1 ă. Un semn bun este însă 
a se vedea şi In faptul, c i directorul băncii chiar 
Înainte de ultimo a purces la reducerea etalonu­
lui. Per ultimo cassele băncilor de emisiune de 
regulă sunt asaltate in măsură extraordinară. In 
decurs de 2 zile rezerva biletelor libere de dare 
scade repede cu zeci, ba chiar cu sute de mi­
lioane, — bunăoară Ia quartalul din toamnă, — 
ca să se mărească Iarăşi In proximele zile după 
ultimo. Existenţa sau dispariţlunea acestei rezerve 
de bilete libere de dare este barometrul după 
care se judeci situatiunea financiari pe piaţa In­
terni a respectivului stat. 
Acum în preajma reducerii etalonului oficios, 
băncile mari care mai de care îmbulzeşte cu dra 
gostea pe cele mai mititele, — cercând a plasă 
sume cât mai mar! înci pe lângă etalonul urcat 
de azi. — Dintre cele mititele care 1 mai cu 
minte şi are lipsă de numărar, trimite cambii 
spre escontare cu scadenţa de cel mult per Au­
gust, ca să Ie prelungească atunci cu scadenţe 
de câte 5—6 luni, — sărind astfel peste lunile 
scumpe de toamnă şl iarni, — iar cărei 
mal cu capul intre urechi, trimite scadenţe toc­
mai per Octomvrie—Noemvrle. 
Majoritatea institutelor noastre nu ţine cont 
de fluctuaţlunea etalonului oficios, — de urcarea 
şi scăderea lui. — Toate celea le fac după un 
şablon cu care s'au obişnuit, fie bun, fie rău. — 
De cele mai multeori insă e ultimul. Reescon-
tează cambii lungi începând cu primăvara, când 
tendinţa pieţii financiare e spre ameliorare, — iar 
cambii scurte in decursul toamnei şi lernei. — 
Politici !.. 
Am avut deosebita onoare şl nefericirea a face 
cunoştinţă şi cu un astfel de institut 1 cărui 
conducători nici dupi o funi nu ştiuseră, că 
etalonul eficios pe timpul acela nu mii era 7°<b 
ci 5%. — Stau să jur, că povestea Iul nene», 
Stan o ştiu. 
Ce ziceţi?! Halal de paralei!! 
Deşteaptă-te române, că-şi face pasărea cu ib 
pe căciulă ! V. V. B. 
• 
Bursa da aairfurl si afecte din Bndapaate 
Bndapeita, 12 Maiu 1008. 
INCHEEREÂ la 4 OBE t Огія pa Mai 23-72—23-74 
Secară pi Oct. 17 8 0 - 1 7 - 8 2 
Gvii pa Oct. 13 3 0 - 1 3 32 
C uniras pe Main 1908 1 3 1 0 - 1 3 1 2 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următore? 
Orâu 
de Tisa — — — - 23 K. 15—24 K. 60 li? 
Din comitatul Albei — 23 « 50—24 » 35 » 
De Pesta — — 23 » 24 > 40 j 
Bănăfenesc — — — 22 > 90—24 » 25 * 
De Badea — — — 22 > 95—24 » 40 » 
Săcară — — - - 20 » 20—20 » 50 » 
Orzul de nutreţ, cvaiitatea 1. 13 » 7 0 - 1 4 » — i 
> de cvaiitatea II — 13 » 30—13 » 60 * 
Ovis > » I — 14 э 80—15 » 20 » 
» s » H — 14 » 14 8 . 0 » 
Cucuruz vechiu — » , » — , 
» nou 12 > 95—13 » 05 1 
BIBLIOGRAFIE. 
Sănătatea. Acesta e titlu revistei pentru igiena şi 
medicina populară, redactată de dl dr. G. Baiulescu, 
care apare în Braşov şi costă 5 coroane pe an. 
Revista »Sănătatea< umple un mare gol, pe care 
l-am amintit de mult în literatura noastră. Dorim 
însă ca ziarele populare şl acele mari în numeri 
populari să aducă totdeauna şl ceva din reviste 
amintită, In loc să ne dee traduceri literare, sau 
ştiri detailate senzaţionale din lume. »Astra< şî 
prelaţii noştri sunt datori să îndemne despartă-
mintele, pe preoţii şi învăţătorii noştri să răspân­
dească această revistă, şi învăţătura pe care 
ne o dă. 
Sârbii au de mult o asemenea revistă numiţi 
>Zdravtje<, a cărui redactor e dl dr. Mil?ti Iova-
novici Bătut, pref. univ. In pens. din Belgrad., 
Aceasta revistă apare in caete lunare de dou i 
coaie, costă 2 coroane pe an, şi aduce multe ar­
ticole plăcute, scrise pe înţelesul tuturor, din care 
pot găsi povaţă bolnavi şi sănătoşi, bogaţi şi să­
rac), copii şi ostaşi, amploiaţi şi lucrători, preot! 
şi plugari etc. 
In fiecare caet apare şi câte o credinţă popu­
lară, care stă in legătură cu sănătatea, în care se 
osândeşte aceeace e rău, şi se recomandă acceai 
ce e bun. Dl dr, M. Ioanovici Bătut e pe lângă 
medic şl un mare folclorist, aşadar e în stare să: 
Înveţe poporul prin popor, aşa zicând prin gurt 
poporului. 
Sârbii au afară de această revistă pentru sănă­
tate şl altă numită »Narodno Zdravljec, care sunt' 
foarte răspândite la sârbi incasine, şcoli ca s l in 
case private. 
Am scris aceste rânduri s i fac atent cercurile 
noastre competente, să vadă cum lucră celelalte 
neamuri vecine, pentru înaintarea poporului, spe­
rând că prin aceasta voiu ridică interesul pentru 
munca, pe care o depune dl dr. Baiulescu pen­
tru Înaintarea neamului nostru. 
Sarajevo, 17/30 Aprilie 1908. 
Teodor FUipescu. 
Fosta Aiministratlii. 
M. Caba Suiugd. Nu ştim nimic despre anun-
tul dvoastră. Epistoala la administraţie n'a sosit 
Poate s'a pierdut in manuscrisele din redacţie. 
S. Giurchoane. Temeşeşti. Am primit 12 cor. 
ca abonament până la 1 Iulie 1908. Noi n'am 
sistat ziarul, de aici se expedeazi regulat. 
Nicoiae Popescu. Carţag. Abonamentul dv. 
expir i la 15 August 1908. 
G. Dudulescu Mlersig. Abon. dv. e plătit pani 
la 1 Iulie 1908. 
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Ő Felsége a Király nevében! 
A nagyváradi kir. törvényszék, mint esküdbiró-
ság. Dr. Csulyok Béla kir. törvényszéki biró 
elnöklete alatt Dr. Szentléleky László kir. törvény­
széki biró és Korn Lajos kir. törvényszéki biró, 
mint szavazó birák, valamint Nagy János kir. 
törvényszéki aljegyző, mint jegyzőkönyvvezető 
részvétele mellett, a nagyváradi hr. ügyészségnek 
13307/1907. k. ü. számú vádiratában Dr. Lascu 
Demeter ellen nyomtatvány terjesztése által elkö-
• vetett nemzetiségi elleni izgatás vétsége miatt 
I foglalt vád felett, a kir. törvényszék, mint esküdt­
bíróság 14031/1907. B. számú végzése folytán 
Barólhy Pál kir. alügyész közvádló, a szabadlábon 
lévő vádlott Dr. Lascu Demeter és védője Dr. 
Rozvány Jenő ügy védj elenlétében a nagyváradon 
1907. évi Október hó 31-k napján megtartott 
nyilvános esküdtbirósági főtárgyalás alapján a 
vád és védelem meghallgatása uián következőleg 
j í t é l t . 
I A kir. (örvényszék, mint esküdblróság annak 
alapján hogy az esküdtszék az eléje terjesztett 
I következő kérdésre: 
»Bünös-e Dr. Lascu Demeter vádlott, mint 
J szerző aban, hogy a Jova N. János felelős szer­
kesztősége és Nichin György kiadói minősége 
alatt Aradon megjelenő »Tribuna« cimü politikai 
lap 1907. évi Május hó 5-ik napján kiadott és 
forgalomba hozott 97-ik számában »Furor asia-
ticus Biharban* cim alatt közzétett hírlapi 
cikknek az 1907. évi Iulius hó 23-ik napján 13307. 
k. u. szám alatt kelt vádiratban megjelölt szavai­
val a magyarország területén lakó román nem­
zetiség magyar nemzetiség ellen nyomtatvány ter­
jesztése által gyűlöletre izgatta?* 
Hétnél több szavazattal igennel válaszolt : 
Dr. Lascu Demeter vádlottat,-a ki 32 éves, 
gör. keleti román vallású, rojti (Biharmegye) 
születésű, nagyváradi lakos, ügyvédjelölt, nőtlen, 
vagyontalan, magyar honos, katona nem volt,-c 
btkv. 172. §-ába ütköző s ugyanazon §. második 
bekezdése szerint minősülő nyomtatvány terjesz 
tése és az által elkövetett nemzetiség elleni izgatás 
vétségében : 
»hogy a Jova N. János felelős szerkesztősége 
és Nichin György kiadói minősége alatt megje­
lenő »Tribuna« cimü politikai lap 1907. évi május 
j hó 5-én kiadott és forgalomba hozott 97-ik szá­
mában »Furor aziaticus Biharban* cim alatt 
[közzé tett hirlapi közlemény következő szavaival: 
Furor aziaticus Biharban* Nagyvárad: Május 
bó 12. A bihari oláhok száma meghaladj-* a 
250.OOO;et. Többen vannak tehát, mint a bukovi­
naiak. És halljátok jó emberek az oláh nemzetnek 
<z az óriási része nemcsak a legijesztőbb halá­
los álmott aludta eddig, hanem tényleg rut esz­
közül szolgált és szolgál a jelenben is a bandi­
ták csapatának a kezében, a kik tönkre akarnak 
tenni már csirájában mindent, a minek oláh lé-
lekzetü illata van. Ezeknek a soroknak nem hi­
vatása, hogy az Izraelbeli ősszi bűnöket elken­
dezne. Megismételtetik tehát ez úttal is, hogy a 
iatális helyzetért a bünt első sorban a cinikus 
gonosztevők viselik, a kik az ő bihari oláh 
>verebők« minőségében a helyzett, hogy egy 
nem befolyásolt és megtagadással teli harcott 
folytatnának, a népet egyszerű nyereségi árunak 
basználták fel. Végezzünk azonban a rekriminaciók 
Ég a ház a fejünk felett. A megkínzott, vé 
gúl félrevezetett és a legfelsőbb fokban demo 
nlizált népnek ma már nemcsak az árulok áru­
jának szerepe van, hanem le van igázva a ször­
nyű idegenek által, a kik előbb készek teljesen 
elpusztulni, semhogy engedjék, hogy az ő kör­
meik közök kiszabaduljon. Borzasztótények bizo­
nyítják nekünk a pokolt tervet A diosdi vereng 
lés. 
A b lenyesi és csékei választásoknál elkövetett 
gazságok. A kávásdi vérengzés és az egyes oláh 
okra hozott vad perdiktek ezen a bűnös pan 
dúrok részéről elkövetett bűntett miatt. A nagy 
váradi ügyész gazsága az ugrai választásbó 
iolyólag megindított monstre pörért. A bihari 
tanfelügyelő esztelen önkénykedései, a ki elnyomja 
az szegény oláh dászkálokat, a miért ezek az 
oláh nemzet csemetéit becsületes oláh szellemben 
merik nevelni és nem akarnak közre működni az 
* fajuk megsemmisítéséhez. Az élesdi járásban 
való statárium hirdetés néhány községben egy 
tervbevett nemzeti gyűlés megakadályozásáért. 
Katonai megszőHással való megfenyegetése a 
belényesi és vaskóhi lakosoknak ugyan csak egy 
tervbe vett gyűlésért. 
Kérem az összes öntudatos oláhokat, hogy 
ezen kiirtási törekvésekkel szemben siessenek 
megtenni kötelességüket, hogy a bihari oláh nép 
ne essék a minden erkölcsiség és humánus ér­
zés nélkül, való hóhérok áldozatává, viszont a 
jött mentek tömege legyenek a kormány közön­
séges kadurjai, legyenek magyar újságírók, legye­
nek szolgabirák, királyi tanfelügyelök vagy főis­
pánok, a kik a gazharcot folytatják, jegyezzék 
meg, hogy távol állanak attól, — hogy képesek 
legyenek engemet megfélemlíteni vagy visszatar­
tani a legkevésbé is a megkezdett uton. Nem 
fogják megfélemlíteni a népet sem, a mely az 
ébredés utján van. 
Az tény, hogy palám publice dicsekednek, hogy 
letörnek nem bizonyít egyebet, mint az ő, a 
milyen merész, ép oly ostoba vakmerőségük, 
mert nekik és csak nekk kell elviselniök a ter­
vezett bűntény következményeinek a keserűsé­
geit annyival inkább mert a mi fegyvereinek 
voit k : 
a béke, törvényesség é* testvériség, az övék 
pedig, az izgatás, a törvénytiprás a gyűlölet és 
a szégyen, kevés szünetel csak tisztelt urak 
nem fogunk adósak maradni, jelöltjeik vissza 
bognak még térni az oláh kerületekből bevert 
Fejekkel is, és nem mindig mandátummal is. 
»A Magyarország területen lakó román nem­
zetiséget a magyar nemzetiség ellen nyomtatvány 
terjesztése által gyűlöletre izgatta*. 
Mint szerzőt, bíróilag is bűnösnek kimondja s 
ezért elitéli öt a btkv. 172. §. második bekezdése 
alapján hat (6) havi államfogházra mint fő,- és 
a nagyváradi kir. ügyészségnél az 1892. évi 
XXVU. t.-cz. 3 § ban meghatározott czélra jelen 
itélet jogerőre emelkedésétői számított 15 nap 
végrehajtás terhe alatt fizetendő s behajthatlanság 
esetén a btkv. 53. §. alapján további ötven (50) 
napi államfogházzal helyettesítendő ötszáz (500) 
korona pénz mint mellékbüntetésre, a mely pénz­
büntetés az 1848 évi XVIII. t.-cz. 30. §. 3. pontja 
alapján az Aradon megjelenő »Tribuna* cimü 
politikai napilap biztositékából vonandó le első 
sorban. 
Kötelezi a kir. törvényszék mint esküdtbíróság 
a B. P. 574. §. utolsó bekezdései alapján az 1848 
évi XVIII. t. c. 35. §-ában meghatározott 200 
korona pénzbüntetés terhe alatt a »Tribuna« 
mindenkori kiadó tulajdonosát, hogy ezt az íté­
letet lapjának a jogerösségét tudató végzés át­
vétele után megjelenő első számában díjtalanul 
közzétegye : 
Kötelezi végül a kir. törvényszék, mint esküdt­
bíróság a B. P. 480. §. alapján elitélt vádlottat, 
hogy a felmerülhető eljárási, és a tartással fel­
merülendő bűnügyi költséget a m. kir. állam­
kincstárnak a fennálló szabályok értelmében meg­
térítése ezt a költséget azonban az 1890 évi 
XLIII t. c. 4. §. második bekezdése értelmében 
a vádlott igazolt vagyontalansága folytán egyelőre 
behajthatatlannak nyilvánítja. 
I n d o k o k : 
Az esküdtszék az eléjök terjesztett főkérdést 
hétnél több igen szavazattal döntvén el: 
ekként a dr. Lascu Demeter vádlottnak a főkér-
désben meghatározott bűncselekményben való 
bűnösségét hétnél több igennel megállapították. 
Minthogy pedig a főkérdésben körvonalozott 
tényállás a btkv. 172. § ába ütköző s ugyanazon 
szakasz második bekezdése szerint minősülő, 
nyomtatvány terjesztése által elkövetett nemzetiség 
elleni izgatás vétségének az alkatelemeit foglalja 
magában ; 
ennélfogva dr. Lascu Demeter vádlottat ebben 
a bűncselekményben, mint szerzőt, bíróilag is 
bűnösnek kimondani s ezért őt a btkv. 172. §. 
második bekezdése alapján megbüntetni kellett. 
A büntetés kiszabásánál enyhítő körülményül 
vette a kir. törvényszék a vádlott beismerését és 
büntetlen előéletét, ellenben sulyositókörülménynek 
tekintette, hogy a cikkben nagy számmal fordul­
nak elő az izgatást megállapító kifejezések és 
tényállások és hogy ezeken felett még a ható­
ságok vezetői is hivatalos kötelességeik teljesí­
tésénél visszaélések és önkénykérdésekkel meg 
vannak gyanúsítva. 
Az itélet egyébb intézkedései a rendelkező rész­
ben felhivott tőrvény §§ okon alapulnak. 
Nagyváradon, 1907 évi október hó 31-én. 
Nyisztor Albert (Olvashatatlan) 
esküdtbirósági jegyző. esküdtbírósági elnök. 
17167B. 1908 sz. 
H i v a t a l o s m á s o l a t : 
0 felsége a király nevében a m. kir. Curia 
nyomtatvány utján elkövetett izgatás vétsége miatt 
vádolt dr. Lasar Demeter elleni bünperben — a 
melyben a nagyváradi kir. törvényszék, mint 
esküdtbíróság, 1907. évi október hó 31-ik napján 
18339. sz. a. ítélt, vádlottnak és védőjének ez 
itélet ellen közbevetett semmiségi panaszát 1908. 
évi március hó 4 ik napján tartott nyilvános tár­
gyaláson birálat alá vévén, a kir. koronaügyésznek 
meghallgatása után következő 
végzést hozott: 
A semmiségi panasz a Bp. 385. §. 1. a. és 3. 
pontjaira alapított részében visszautasittatik, egye­
bekben pedig elutasittatik. 
I n d o k o k : 
Vádlottnak és védőjének a Bp. 385. §. 1. a. 
pontjára hivatkozással bejelentett semmiségi 
panasza, mint törvényszerűen meg nem jelölt, 
a Bp. 434. §-a alapján azért utasíttatott vissza, 
mert a bejelentök nem neveztek meg semmiségi 
okot és a védekezésből sem tűnik ki, hogy a 
vádba helyezett tettre, az esküdtek határozatában 
és ennek folyfán az esküdtbíróság ítéletében 
valóknak elfogadott tények dacára, miért nem 
tartják a büntetőtörvény rendelkezéseit alkalmaz-
hatóknak. 
A Bp. 385. §. 3. pontja alapján használt semmi­
ségi panasz, mint a töruényben kizárt, ugyancsak 
a Bp. 434. §-a értelmében azért utasíttatott vissza, 
mert vádlott államfogház büntetésre Ítéltetett, e 
büntetési nemnek enyhébbre való átváltoztatását 
pedig a Btk. 92. §-a nem engedi meg. 
Vádlott és védője a Bp. 384. §. 11. pontja 
alapján azért élnek semmiségi panaszszal, mert 
»az esküdtbíróság a büntetést sulyositó körül­
mény gyanánt olyan tényeket állapított, meg a 
melyek vád tárgyává nem tétettek*. 
A panasz alaptalan. Sulyositó körülményül az 
esküdtbíróság kettőt fogadott e l : a cikkben foglalt 
izgató kifejezések nagy számát és a hatóságok 
vezetőinek visszaélésekkel és önkénynyel való 
gyanúsítását. Az első körülményre a panasz nem 
vonatkozhatik, mert a közlemény egész tartalma 
vád tárgyávává tétetett. Ami pedig a második 
súlyosítót illeti, ugy az abban megjelölt tények 
nem tétetek ítélet tárgyává és azokban vádlott 
nem mondatott ki bűnösnek, hanem csak a bün­
tetés mérlékének meghatározásánál vétettek a 
Btk. 89. § a értelmében kötelességszerű figyelembe, 
a mi nem jelenti a vád kereteinek túllépését. 
De alaptalan a Bp. 385. §. 2. pontjára hivat­
kozással bejelentett semmiségí panasz is, mert 
az alkalmazott 6. hónapi államfogház és 2000 
korona pénzbüntetés korlátain belül szabatott ki. 
A semmiségi panaszoknak vissza nem utasított 
részei alaptalanok levén, azok a Bp. 437. §. 4. 
bekezdése értelmében elutasitandók voltak. 
Kelt Budapesten, 1908. évi március hó 4-ikén. 
Bernáth Géza s. a. Tarnai Iános s. k . 
előadó. 
Redactor responsabil provizor Sever B o c u . 
Ediior proprietar G e o r g e Nichin . 
Wällischhof 
s a n a t o r i u 
aranjat după s is temul dr. Lahman, cn t o a t a 
întocmir i le m o d e r n e a le theraplei f i s i ca le 
şl dletltlce, jumătate oră depărtare d e l à 
Viena în regiune romantică şl să­
nii Io uşii. 
Posta şi telegraf: Maria Enzensdorf (bei Wien). 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie di­
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
Dr. Marius Sturxfu 
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PARDEoIURI pentru dame, fete şi copii 
precum 
BLUZE de toate fasoanele 
se vând 
cu preţ ocazional neobişnuit de mic 
IN VECINĂTATEA depozitului furnisorului de curte cesar reg. Neumann M. 
A n u n ţ . 
Un preot în etate de 34 ani, 
care e în proces de despărţire cu soţia sa, 
tată a 4 copii, având şi avere proprie fru­
moasă, are lipsă de 
= o econoamă = 
isteaţă în toate ramurile afacerilor casnice 
femeeşti, cu o purtare bună, inteligentă, 
văduvă şi fără copii. Se recere şi portret. 
A se adresa la administraţiunea ziarului 
«Tribuna». 
A V I Z . 
Prin aceasta aduc la cunoştinţă acelor 
stimaţi părinţi, cari 'doresc aşi înscria 
băieţii Ia vr'un gimnaziu unguresc, pentru 
de 8şi însuşi limba perfect, — cumcă în 
oraşul K a r e z a g (com. Jász-Nagy-Kun 
Szolnok) în linia principală Szolnok-Nagy­
várad, să află gimnaziu superior reformat 
— care, considerând că oraşul şi provinciul 
e curat maghiar, e foarte acomodat spre 
acest scop. Aflându-se aici şi biserică gr. 
or. cu limbă liturgică grecească, astfel băeţii 
au ocasiune a fi instruaţi şi în cele reli­
gioase corespunzător. Acei stimaţi părinţi 
cari doresc aşi înscrie băieţii pe anul şcol. 
1908/9 aici sunt rugaţi a se adresa la sub­
scrisul, — carele la dorinţă se va îngriji 
de locuinţă şi vipt corăspunzător fie la 
profesori fie la familii private. 
Cu stimă: 
Nicolae Popescu, 
paroh gr. or. 
A n u n ţ . 
TJRX s c r i i t o r vărsat puţin în afacerile 
advocaţiale poate primi loc dela 1 Iulie 
a. c. în cancelaria advocatului 
Dr. VASILE FODOR 
Abrud bánya. 
£ Nnrnai e emigrare ! 
pentrucă şi la noi poatt Jîştiga cu n Ame­
rica, dacă se ocupă cu iodustra noastră 
de casa. 
Dă lămuriri prima intreprindere din Un­
garia de Sud de maşină de împletit în casă 
K ö t ő g é p v á l l a l a t , Szeged, 
strada Iskola nr. 18. 
| * A P Ä M I N E R A L A J V l Ó j ^ 
D I N B U J Ű I H S 
P E N T R U B O A L E D E RINICHI şi B E Ş I G Â întrece orice apă 
G U S T P l Ă C U T PUŢIN ACRIU, L I B E R d e F E R . c a accid c a r b o n i c . 
APA DE MASA RECORITOARE 
RECOMANDATĂ DEŞ MEDICI '5 RECOMANDAU DE MEDICI. 
S e poate folosi ca şi cură d e beut,, la boale de rinichi şi de 
beşici, la cataruri învechite de rinichi, contra petrei de beşică şi 
formaţiune de nisip, s'a dovedit cu mare efect la organele respi-
rărei şi la afecţiuni corale. — Prospect s e trimite la dorinţă ad­
ministraţia izvoarelor 
Direcţiunea apelor minerale Muschong Buziaş. 
Recomandat de ministerul de culte şl instrucţi 
— — Multe recunoştinţe 
Z W Ö R N E R B. 
P R E P A R A T O R U L DE ÎMPĂIAT A N I M A L E 
ZZÎ KOLOZSVÁR, Rozsa-u. 7 sz. Щ 
Animalele să se trimită cât se poate 
de proaspete şi nebelite. Trebuie 
indicat în ce formă să se întâmple 
prepararea; mamiferelor mai mari 
să li-se scoată intestinele. — Pen­
tru împachetare socotesc numai chel-
— — tuielile mele. — — 
Preparaţie îngrijită, artistică, în formă 
— naturală, lucru trainic, preţuri — 




cine se adresează la 
mine, catalogul de peţur 
care a apărut de cu­
rând despre 
c i a s o r n i c e 
DO PRIMA CALITATE 
şi bijuterii, ciasornice 
bine regulate remon­
toir cu 6 coroane 60 
fil., un ciasornic de terzit perfect cu 2 cor. 90 fii. 
CADOURI MARI DE PAŞTI ! 
G y ő z ő B r u c k e r N á n d o r és Társa 
m ă i e s t r u d e j c l a s j o r n l c e . 
G Y Ö P 7 5 . 
ЩЩ~ P r ă v ă l i e r o m á m - ; i s c A . ~ТШЩ 
Gabor Béres 
CLUJ, (Kolozsvár) Kossuth Lajos u. 7. Telefon 
Montarede iluminat cu 
electricitate, montare 
de telefon, sonerii elec-
rice, parafulgere. 
Magazin stabil : 
lămpi în formă 
de lustru, şi de 
braţe de pereţi 
precum şi tot felul 
de obiecte pentru 
electr ic i ta te 
Reparaturile le să­
vârşesc pe lângă ga­
ranţie aşa în loc, ca 
Ü în provincie. 
m 
TIPOGRAFIA GEORGE N1CHIN, — ARAD. 
